











     
     
 
      第二章                 电视虚构叙事情节（一）  
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1.             以十换一的比率，用银元宝从郑记钱庄股东手中购得银票三百两，
从而发现郑记钱庄因出现巨额宕帐而面临严重危机； 










3.             在针对郑家的挤兑风潮中发现机遇，以极低的比率大量收购郑家银
票，使郑记钱庄的信用危机雪上加霜；然后又与买办勾结，用收购的
银票向郑家兑换现银； 
4.             对郑恒瑞讲清银楼存银的利害关系，希望女儿许文丽参与经营的银
楼不要因为郑家的破产而破产； 










































































































































































































2．因果关系   
1927 年，英国小说家爱·摩·福斯特在剑桥大学的一个讲座中提出了著名
的情节定义： 
  
让我们为情节下个定义。我们已为故事下过定义，故事是按时间顺序安
排的事情。情节也是叙述事情，不过重点是放在因果关系上。“国王死了，
后来王后死了，”这是一个故事。“国王死了，后来王后由于悲伤也死
了，”这是一段情节。时间顺序保持不变，但是因果关系的意识使时间顺序
意识显得暗淡了。⒇ 
  
与因果关系相适应，情节主要诉诸人类的理解力和记忆力，而不像故事那样，
只能满足“ 低级的”“人类才能”——好奇心。福斯特的情节观仍然闪现着
亚里士多德的影子。亚氏在比较诗人与历史家的不同时曾经指出：“诗人的职
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责不在于描述已经发生的事，而在于描述可能发生的事，即按照可然或必然的
原则可能发生的事。”（21）“可然或必然的原则”就包含着因果关系。 
福斯特的观点在广泛发生影响的同时，也受到了质疑。一是作为小说理
论，它只能用来解释传统小说，对不遵循因果律、只注重展示人生的偶然性、
非理性和日常性的现代派作品无法做出解释；二是阐释因果关系的 好方式是
论文，而不是小说，读者恰恰是在好奇心的驱使下才读小说的。不过，福斯特
关于情节与因果关系的理论，虽然无法涵盖所有的虚构叙事作品，但是却可以
作为区别电视剧等通俗文体与其他叙事文体之间情节差异的标准之一。 
  需要补充的是，好奇心并不只有追问“然后呢”这一种表现形式，在都市
的高楼里重温人类在茅屋和森林时代的梦幻的人们，早已有足够的智力追问
“为什么”。只有在人物和先后事件的连接上得到充分的逻辑证明，现代人的
好奇心才能得到满足。所以，不仅是大量的警匪片、言情片注重因果关系，就
连获得全国性奖项的“主旋律”作品和艺术上有明确追求的作品，也都以因果
关系作为情节中人物和事件的连接方式。声称不喜欢侦探小说的福斯特竟然准
确地道出了大众小说和电视剧等通俗文类的重要的特征，这大概是电视诞生之
前站在剑桥大学三一学院讲台上的这位英国小说家所未曾料到的吧。 
因果关系在电视剧作品中的典型表现当是刑侦类题材，因为警察破案时，
除了显而易见的证据外，还须靠逻辑推论去寻求进一步的证据， 终将犯罪嫌
疑人坐实，使之受到应有的惩罚。因而，为警察的推论提供因果依据，就是这
类作品情节的主要内容。《罪证》的主人公罗培石这位前任副省长的乘龙快
婿、业绩卓著的大公司总经理，之所以会成为一名罪犯，直接原因就是他被一
个难以甩脱的痴情女子缠上了，她将情人之间的逢场作戏和商海中的唯利是图
都当成了古典爱情中生死不渝的海誓山盟；她的存在直接威胁到正处在人生巅
峰的罗培石的名誉和地位。于是在大雨滂沱之夜，当昔日的欢爱变成了难以甩
脱的麻烦，过去的任性变成了眼前的乖张，罗培石便向着罪恶的深渊迈出了第
一步。林寒冰杀人和林寒琪作伪证的动机则更为每个观众都易于理解，无非是
每个人都有的趋利避害的本能，要保住现有的富足而安定的生活，不要让麻烦
落到自己头上。 
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普林斯在《故事话语》中提出了“ 基本故事”的概念： 
  
最基本故事由三个相互联系的事件组成。第一和第三事件是静态的，
第二事件是动态的。进一步讲，第三事件是第一事件的反面。最后，这三个事
件是由某些连接性特征按以下方式连接起来：（a）第一事件在时间上先于第
二事件，第二事件又先于第三事件，（b）第二事件是第三事件的起因。
（22） 
  
他举例道：“他很富，后来亏了很多钱，结果他又穷了”，这就是一个 基本
的故事。《外来妹》就可以看作是这个故事的变形和放大。它讲述了一个从中
原地区山村来到南方经济特区打工的姑娘赵小云由一个不谙世事的少女迅速成
长为一代新企业家的故事。它的第一事件是赵小云跟随凤珍、玉兰等同村姐妹
进厂打工，第三事件当是赵小云被任命为大安乡的乡办企业总经理，成为香港
老板江子平不仅在人格上，而且在实力上都不敢小觑的人物。从流水线上的一
个工人到一名现代企业的管理者，两者之间当可视作互为“反面”。该剧的
“第二事件”较为复杂，是一个连续性的系列事件，它们构成了第三事件得以
终实现的因果律基础。这些事件包括：（1）代替林老板管理玩具厂的经理
江子平精于管理，偶然发现赵小云掌握技术的速度远远超过同伴，便有意调阅
了这名有着高中毕业学历的打工妹的登记表，提拔她为助理拉长，介入企业管
理。（2）管工精仔对美貌的赵小云想入非非，帮助她排除拉长阿芳的干扰，
在流水线上调整工位，提高了生产效率，也使得姐妹们增加了收入。（3）赵
小云的成绩，使江子平看到了她身上的潜力，决定拉她跳槽，到自己新开张的
电子玩具厂当车间主任，后又提拔为生产部主任，一步步将她引入企业管理的
核心。要使赵小云从一个出色的打工妹变成一名优秀的企业家，还必须在精神
领域使她成为现代人。在与江子平的合作中，赵小云体会到，在现代社会特别
是经济生活中起杠杆作用的不再是人情和报恩心理，而是价值观念。江子平还
以自己的行动告诉她，过去一直被她所珍视的感情也是可以作为投资在企业管
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理中发挥效益的；人在企业管理中只是获取利润的方式和途径。至此，赵小云
区别于其他外来妹的个性特征就此完备，第三事件的起因也全部展示出来了。
在叙事作品中，因果关系和时间关系经常是纠缠在一起，密不可分的。因
果的先后往往表现为时间的先后。“国王死了，然后王后也死了”和“国王死
了，后来王后因为悲痛也死了”两个叙述在时间上看是一样的。因而，电视剧
的因果关系往往表现为时序关系。托多罗夫说：“因果关系与时间关系紧密相
连，因此二者容易被混为一谈。”（23）“时间关系和因果关系通常是紧密相
连的，而且因果关系总是起主导作用。”（24）在《新乱世佳人》中，先有钱
少坤嫉恨董心碧之因，后有董家败落之果。但如果在观赏作品时忽略画外音的
提示，或忘了第一集中看戏时，钱少坤在董心碧面前碰了一鼻子灰，只看到作
品在时间轴上所展示的故事，就无法领会叙述者在作品中隐含的某些特殊意
识。 
托多罗夫将因果关系占统治地位的作品称作“神话体”，将按照一种普遍规律
联系起来并反映这种普遍规律的叙述文称作“观念体”。照此理论，《一地鸡
毛》和《贫嘴张大民的幸福生活》之类的作品当属“观念体”，它们“各个组
成部分之间没有直接的联系，但在读者看来它们仍然表示一个共同的思想、共
同的规律。”（25） 
 
